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ABSTRAK      
 
 
 
Bangun Indra Pratama 2014 : Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan 
Pendanaan, Kebijakan Dividen, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan 
Institusional Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan 
Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012). 
Skripsi, Jakarta : Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program Studi S1 
Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa apakah terdapat pengaruh 
Keputusan Investasi (PER), Keputusan Pendanaan (DER), Kebijakan Dividen 
(DPR), Kepemilikan Manajerial (Mown), dan Kepemilikan Institusional (Inst) 
Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012. Data yang digunakan 
merupakan data sekunder yang didapatkan dari Indonesian Capital Market 
Directory (ICMD) perusahaan. Sampel dalam penelitian sebanyak 70 observasi 
penelitian. Analisis dalam penelitian ini merupakan analisis data panel dengan 
pendekatan fixed effect. Dari hasil pengujian penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa secara parsial keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan 
kepemilikan manajerial sama-sama berpengaruh positif namun tidak signifikan 
terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan analisis yang 
telah dilakukan terhadap hipotesis dalam penelitian ini didapatkan hasil keputusan 
investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, kepemilikan manajerial, dan 
kepemilikan institusional memiliki pengaruh sebesar 56.99% terhadap nilai 
perusahaan, sedangkan 43.01% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat 
dalam model penelitian ini.  
 
Kata Kunci : Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen, 
Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Nilai Perusahaan 
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ABSTRACT    
   
 
 
Bangun Indra Pratama 2014 : The Influence of Investment Decision, Funding 
Decision, Dividend Policy, Managerial Ownership, and Institusional Ownership 
to Value of Firm (Empirical Studies of Manufacturing Companies were Listed 
on The Indonesia Stock Exchange Period 2008-2012) Skripsi, Jakarta : 
Concentration of Financial Management, S1 Study Program of Management, 
Department of Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta.   
 
The purpose of this research is to analyze whether there is the influence of 
investment decisions (PER), funding decision (DER), dividend policy (DPR), 
managerial ownership (Mown), and Institutional ownership (Inst) against the 
value of firm (PBV) (Empirical studies of manufacturing companies were listed in 
Indonesia Stock Exchange period 2008-2012). The data used are secondary data 
obtained from Indonesian Capital Market Directory (ICMD) company. The 
sample in the research as many as 70 research observation. Analysis in this 
research is analysis of data panel with the approach of fixed effect. The result of 
this research was testing can be concluded that in partial an investment dicision 
influential positive and significantly affect the value of firm. Funding decision, 
dividen policy, and managerial ownership equally influential positive but not 
significantly to value of firm, while the possession of institusional negative effect 
and insignificant against the value of firm. Based on analysis that has been done 
to the hypothesis in this research was obtained the results investment decision, 
funding decision, dividend policy, managerial ownership, and institusional 
ownership have influence of 56.99% against value of firm, while 43.01% 
explained by other variable is not fund in the research. 
 
Keyword : Investment Decision, Funding Decision, Dividen Policy, Managerial 
Ownership, Institusional Ownership, Value of Firm.   
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